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5 . 92 % (见下表) ,而 1979 —1998 年 20 年间中国城乡居民的平均消费支出增长率为 7. 1 % 低 1 . 18 个百分
点。与此同时 ,我国的 GN P增长率也开始下滑 ,自 1997 年起降至 10 % 以下 ,此后一直徘徊在 7 % 左右。尽
管从世界范围来讲这样的增长速度并不算低 ,但从中国经济目前所处的发展阶段、市场潜力、资源条件以
及中国所面临的巨大的发展任务等方面来看 ,这样的增长率却并不算高。(张军扩 ,《消费需求的结构性不










1995 2311 15 . 8
1996 10 . 5 2677 9 . 5
1997 9 . 98 2936 1 . 0
1998 6 . 7 2963 5 . 7
1999 4 . 5 31341 8 . 3
2000 8 . 0 3397 8 . 3
2001 7 . 0 3611 6 . 3
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1 　收入分配是如何影响消费需求和经济发展
1 . 1 　消费倾向和乘数效应
根据凯恩斯的边际消费倾向 ( m argi nal propensity to consume M PC) 理论可知 :随着人们财富的增长 ,
他的消费欲望就越低 ,因此也就越有能力储蓄 ;因此 ,不同阶层的消费倾向不同 ,富裕者的边际消费倾向和
平均消费倾向低 ,贫穷者的边际消费倾向和平均消费倾向高。因此 ,收入分配越不平等 ,则社会财富就越趋
向于富裕阶层 ,从而全社会的消费倾向就越低。消费倾向的提出 ,为解释有效需求提供了一个有力的工具。
同时 ,我们再来关注凯恩斯主义政策的主要理论工具 ———乘数效应 ( m ulti plier model) 根据公式 (根
据理论 ,两部门投资乘数为 1/ 1 - P , P为消费倾向) ,乘数的大小取决于边际消费倾向的大小 ,这就涉及到
了收入分配问题。如果由于收入差距过大而导致社会消费倾向下降 ,则在新投资所形成的收入中仅有少部
分进入消费 ,消费不足将使新投资难以带动其他投资 ,则乘数的作用将大大缩减。如果新投资是由政府单
独进行 ,而民间的投资因消费不足而难以跟进 ,则乘数的效果就会大大减少。所以 ,政府如果仅仅依靠投资
来刺激经济是不够的 ,有时甚至还会因为“挤出”效应而无效果 ,因此 ,政府必须同时进行调节收入分配的
政策。
1 . 2 　消费需求膨胀 ———收缩机制
虽然各阶层的消费倾向不同会导致社会平均消费的不同水平 ,但任何阶层本身的消费倾向正如同凯
恩斯所说 ,是在较长时间里相对稳定的 ;同时 ,各阶层间的消费倾向差别也是一直存在的 ,那么 ,为什么消
费需求不足不是一直存在 ,而是经过一定的周期性时间才会出现的呢 ?这里 ,我们就要引入膨胀 ———收缩
机制。根据历史数据的经验 ,收入差距的扩大必然会导致消费需求的增长速度低于消费品的增长速度 ,而
市场由于自身的缺陷往往会使这些缺陷无法及时调整。从而导致消费需求不足。当经济繁荣时期 ,虽然社
会各阶层都可以享受到经济繁荣的好处 ,但历史数据表明 :工资的增长却远远赶不上利润增长的速度 ,若
这种现象一直持续下去 ,则收入的差距就会拉大。这就意味着 ,尽管消费需求的总量是上升的 ,但社会平均
消费倾向却是下降的。在市场机制下 ,若一种商品价高利大 ,则厂商就会加大这种商品的供给。但是 ,随着
社会消费倾向的下降 ,消费需求将在总量增长的同时出现增长速度下降的趋势。如果厂商能够及时跟上这
种趋势而及时调整供给 ,则不会出现消费品供过于求和生产过剩的现象。但是 ,由于市场信息的不完全性
和市场经济中发达的信用关系 ,这一点往往难以达到。我们可用 A S —A D 图形进一步分析 (见图 1) 。
图 1 　消费需求的膨胀 —收缩机制图
在图1中 ZZ代表消费品总供给曲线 Z = Φ( N ) ; DD1 代表有社会消费倾向决定的总消费需求曲线 D
= f ( N ) 。二者交于供求相等的均衡点 q1 点 , q1 点即代表全社会真实的消费水平与供求水平相等的均衡
点。设消费品行业的充分就业水平为在 N 2 点横轴垂直相交的直线 ,则 N 2 代表充分就业量 ;但是 ,与 q1 点
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相对应的就业量为 N 1 , N 1 < N 2 ,说明存在着消费品有效需求不足 ,需要产商削减生产能力。但是 ,由于厂
商和销售商之间的信用关系掩盖了消费需求的信息 ,所以 ,在厂商看来 ,消费需求曲线是比 DD1 更高的
DD2 。DD2 与 ZZ 正好相交于充分就业水平 ,因此 ,厂商会继续维持实际早已过剩的生产能力 ,直到销售商
无法偿还债务时 ,同时在消费信贷发达的情况下 ,由于真实的消费需求被更大程度的掩盖起来 ,所以 ,在厂
商看来 ,他所面临的消费需求曲线是比 DD1 、DD2 更高的 DD3 ,因此 ,他不但不会缩减生产能力 ,反而会认
为供给不足而扩大生产能力 ,直到 N 3 为止。这样 ,过剩的生产能力进一步的扩大 ,直到集中的债务清偿发
生时 ,也就是经济危机的即将来到。这就是在社会消费倾向持续低迷的情况下 ,消费需求出现的膨胀 —收
缩机制。
2 　中国当前收入分配的现状
通过以上分析 ,我们至少可以得出这样一个结论 :收入分配对消费需求存在着一种因果关系 ,它通过
某种市场机制进行运转 ,收入差距的扩大会阻碍消费需求不足进而引起经济的衰退。现在 ,我们来分析我
国当前收入分配的情况以确定其是否存在收入分配不合理的现象。
如果说用两句最简洁的话来概括中国近年来居民的收入现状 ,那就是 :居民收入不断提高 ,生活水平
得到进一步的改善。但居民收入差距进一步拉大 ,贫富两极分化日益严重。自 1991 年以来 ,我国的收入差
距一直呈现扩大的趋势 ,以最高收入阶层 (本文中最高收入阶层人口数占社会总人口数 20 % ,最低收入阶
层占社会总人口数 20 % ,剩余人口为中等收入阶层人口数) 与最低收入阶层收入比为例。1991 年 ,该收入
比值为 3 . 01 ,至 1996 年为 3 . 91 到 2000 年为 5 . 02 (本数据来自国务院经济发展研究中心 ,2002 年) 。同时 ,
再来看最能反映收入差距的指标 —基尼系数。1985 年 ,我国总体基尼系数为 0 . 285 (陈宗胜 ,1995) ,1994
年为0 . 434 ,1998年为0 . 456 ,1999年为0 . 457 ,2000年为0 . 458 (国务院经济研究中心 ,2002) ,也就是说 ,从
1994 年起 ,该系数就已经超出了警戒状态 (基尼系数是用来描述收入分配差距指标 ,按照国际通常标准 ,
基尼系数在 0 . 3 以下为最佳的平均状态 ,0 . 3 ～ 0 . 4 之间为正常状态 ,超过 0 . 4 就算警戒状态 ,达到 0 . 6 则
属社会动乱) 。而且还以每年 1 %的速度增长。同时 ,我们再来看已分布的洛伦兹曲线 (如图 2) ,由该图可清
楚看出 :1991 年与 2000 年相比 ,洛伦兹曲线明显外移 ,即表明收入差距明显扩大。
图 2 　洛伦兹曲线
资料来源 :国务院经济研究发展中心 , 2002 年
3 　以收入分配为基础的消费函数
以上种种事例均说明 ,我国的收入分配状况已十分恶化。诚然 ,在经济高速发展的转型时期 ,收入分配
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应。当然 ,在选择政策前 ,我们还必须对收入各阶层进行分析 ,以确定所需要采取的政策 (这里 ,我只以社会
各阶层收入差别为突破口进行考察 ,至于社会各部门差别 ,则因其较为复杂 ,则忽略不计) :为此 ,我引入了
杨天宇教授的以收入分配为基础的消费函数 ,这种函数是建立在社会各个阶层收入状况区别的基础上 ,分
阶层的分析消费者行为。根据杨天宇先生分析 ,从全社会来看 ,全体消费者可以分成三个阶层 ,即高收入阶
层、中等收入阶层、低收入阶层 ,要使消费需求增加 ,就是要使各阶层的消费倾向增加。那我们就要先从分
析各阶层消费倾向的特点入手。
3 . 1 　对各个阶层消费倾向的分析
高收入阶层由于收入较高 ,因此生活必需品在总消费中所占比例较低 ,同时 ,一些耐用生活品的消费
则趋于饱和 ,如家电、房屋以及小车等等 ,大部分资产都是以储蓄的形式所有。因此他们具有很稳定的低边
际消费倾向β1 ,这时 ,如果减少他们的收入 ,他们不会因为收入的有限减少而影响日常消费量 ,其边际消
费倾向也会由此而相对提高。低收入阶层的消费者可以预测未来的风险 ,所以有很强的储蓄倾向 ,但是 ,由
于他们的收入水平 ,决定了他们几乎不可能有储蓄 ,因此 ,他们的消费倾向β3 很高。同时 ,该阶层消费的绝
大部分是以食物支出为特征的生活必需品消费 ,对于其他消费几乎没有 ,因此 ,如增加该阶层的收入 ,首先
将导致他们被压抑的消费释放出来。中等收入阶层倾向β2 处于高收入阶层和低收入阶层之间 ,而消费的
物品也介于生活必需品和高档消费品之间。因此 ,这一阶层的消费取决于他们对未来的预期。若对未来的
预期好 ,则加大现期消费 ,若对未来的预期失望 ,则加大储蓄。
3 . 2 　对函数的分析
这种以收入分配为基础的消费函数只需各阶层的全部人口的比重数据 ,即可进行计量验证。它的形式
表示的是消费需求与收入之间的关系 ,可以表示为下列函数形式 :
C = f ( Y , Y1/ Y 3 , Y 2/ Y 3 , Y3/ Y 3 ) 　　　(0 . 01)




C = α+ R1 ·Y1/ Y 3 ·β1 ·Y/ R 3 + R2 ·Y 2/ Y 3 ·β2 ·Y/ R 3 + R3 ·Y3/ Y 3 ·β3 ·Y/ R 3 　　(0 . 02)
这个公式看似复杂 ,但其含义实际上很简单。(0 . 02) 式中 Y 、C、α分别代表收入、消费和固定消费 ;
β1 、β2 、β3 的含义是各个阶层的消费倾向 ; R1 、R2 、R3 分别表示三大阶层的人口数 ; Y1/ Y 3 、Y2/ Y 3 、
Y3/ Y 3 分别表示三大阶层人均收入与全社会人均收入之比; Y/ R 3 表示全社会的人均收入 ; R 3 代表
全社会总人口数 ; Y/ R 3 = Y 3 。将这些变量连乘 ,即可得到各阶层的总收入和总消费数据 ,再将三大阶
层的消费相加 ,即可与等式的左边的 C 相等。为了使公式含义更加清晰 , (0 . 02) 式可以简成下式 :
C = α+ l pβ1 Y + m qβ2 Y + nrβ3 Y 　　　(0 . 03)
在 (0 . 03) 式中 , l 、m 、n 分别表示各阶层的人口占全社会总人口的比重 ; p、q、r 则分别表示各阶层的
人均收入与全社会平均收入之比。根据 (0 . 02) 式 , (0 . 03) 式也是可以成立的。(0 . 03) 式是以收入分配为基
础的消费函数形式。从高收入阶层向中等收入阶层和低收入阶层的转移支付 ,反映在 (0 . 03) 式中 ,将引起
下列后果 :
(1) β3 上升 ,β1 和β2 相对稳定。
(2) r (高收入阶层人均收入 / 全社会平均收入) 下降 , q (中等收入阶层人均收入 / 全社会平均收入) 、
p (低收入阶层人均收入 / 全社会平均收入) 上升。
(3) l (低收入人口 / 总人口) 下降 , m (中等收入人口 / 总人口) 上升 ,即相当一部分低收入者通过转
移支付变成了中等收入者 ;但是社会福利毕竟不是致富手段 ,从国际的经验来看 ,转移支付不会导致中等
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收入者变富 :税收也不会使高收入者变成中等收入者 ,因此 ,转移支付的结果是 m 上升 ,而 n (高收入人口
/ 总人口) 保持不变。综合起来看 , p 的上升将抵消 l 的下降 ,β3 的上升将抵消 r的下降 ,而 m qβ2 的上升 ,即
中等收入者人口比重、人均收入与总平均收入之比的上升将引起总消费量的上升。所以 ,收入再分配将同
样具有扩大消费需求的作用。用图 3 表达以收入分配为基础的消费函数 :
图 3 　以收入分配为基础的消费函数
在图 3 中 , C1 表示在收入再分配之前 ,全社
会总收入与总消费之间的函数关系 ,即社会消费
曲线。假定这条曲线所代表的社会消费函数呈线





的提高 ,这使社会消费曲线上移到 C2 ,消费量也
增加到 C22 ,消费的增加起到了刺激收入增长的
作用 ,使收入由 Y 1 增加为 Y 2 。同时 ,收入再分配
还引起了社会消费倾向的增加 ,社会消费曲线向上倾斜到 C3 ,使消费增加到 C33 ,再次刺激了收入的增长 ,
使收入由 Y2 增加到 Y3 。可见 ,在以收入分配为基础的消费函数这个分析框架中 ,收入再分配不但导致了
消费需求的增加 ,而且能够起到刺激收入增加的作用。
4 　结论
通过以上的分析 ,我们可以得知 ,收入分配在消费需求中占有重要的地位 ,一个合理的收入分配状况 ,
对于我国消费需求的改善将起到很大的作用 ,诚然 ,根据库兹尼克的 U 形原理 ,在经济发展的初期 ,收入
的二元化是一种必然的现象 ,但是 ,如果不加以控制 ,则很有可能使经济产生恶化。由于收入的再分配应当
在宏观的层面上进行 ,因此 ,作为市场的管理者 ———政府 ,应当从收入的再分配过程中 ,运用各种政策措
施 ,扩大消费需求。
4 . 1 　建立完善的税收制度。建立一套与市场经济相适应的个人税收系统 ,增加直接税税种。主要是对居
民采取收入累进制征税 ,以便将高收入水平者的财富转移给低收入者 ,同时开征遗产税和赠予税 ,防止纳
税人生前利用转移财富逃税。
4 . 2 　建立社会保障体系。近年来 ,我国失业人口增加 ,导致中低收入人口急剧增加。同时 ,企业保障制度
正向社会保障制度转变 ,旧的福利制度被打破 ,新的福利制度尚未建立。就业制度、医疗制度、养老制度、教
育政策等一系列制度建设尚不明朗 ,使得大部分人对未来的预期不确 ,从而降低了现期消费。解决这一问
题的根本途径就是加快建立完善社会保障机制 ,这对于改善中低等收入者对未来的预期 ,加大其消费 ,有
着很积极的意义。
4 . 3 　提供教育服务与教育改革。知识经济给社会结构带来巨大变化的同时 ,也给劳动力结构和劳动性质
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信息相关表达值
Ej ej 1 - ej qj w j qj w j βj
指
标
1 . 61381 0 . 829334 0 . 170666 0 . 265654 0 . 025 0 . 006641 0 . 122986
1 . 87725 0 . 964716 0 . 035284 0 . 054923 0 . 031 0 . 001703 0 . 031529
1 . 86876 0 . 960353 0 . 039647 0 . 061714 0 . 054 0 . 003333 0 . 061713
1 . 91264 0 . 982903 0 . 017097 0 . 026614 0 . 127 0 . 00338 0 . 06259
1 . 93575 0 . 994779 0 . 005221 0 . 008127 0 . 056 0 . 000455 0 . 008428
1 . 90815 0 . 980595 0 . 019405 0 . 030205 0 . 201 0 . 006071 0 . 112428
1 . 67483 0 . 860692 0 . 139308 0 . 216843 0 . 013 0 . 002819 0 . 052202
1 . 75165 0 . 90017 0 . 09983 0 . 155393 0 . 059 0 . 009168 0 . 169778
1 . 90032 0 . 976571 0 . 023429 0 . 036469 0 . 075 0 . 002735 0 . 05065
1 . 90689 0 . 979948 0 . 020052 0 . 031213 0 . 055 0 . 001717 0 . 03179
1 . 91613 0 . 984696 0 . 015304 0 . 023822 0 . 17 0 . 00405 0 . 074993
1 . 83462 0 . 942808 0 . 057192 0 . 089023 0 . 134 0 . 011929 0 . 220906
　　从而这七个项目的熵权评价值λi 分别为 :
7 . 301434 , 0 . 550724 , 0 . 652192 , 0 . 593204 , 0 . 428251 , 0 . 511491 , 0 . 568139 ,因而项目 1 为最佳 ,项
目 5 最差。
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